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Dalam kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan scientific, dalam pendekatan ini siswa dituntut
untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengikuti proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat  pengaruh
model pembelajaran  Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada konsep suhu dan kalor di SMP
Negeri 1 Kaway XVI.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk penelitian eksperimen. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling, sampel yang dipilih adalah kelas VII-1 (22 orang siswa) sebagai kelas eksperimen,
dengan model pembelajaran yang digunakan model PBL dan kelas VII-2 (20 orang siswa) sebagai kelas kontrol, dengan model
pembelajaraan yang digunakan model pembelajaran langsung.
Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari  pre-test dan post-test yang disusun berlandaskan indikator berpikir kritis, yaitu: (1)
memberikan penjelasan sederhana; (2) menyimpulkan, dan; (3) memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian data tersebut
dianalisis menggunakan uji-t. Uji hipotesis yang digunakan  uji  1 pihak yaitu pihak kanan, dengan kriteria terima Ha  jika  thitung 
> ttabel  dan Ha ditolak jika thitung â‰¤ ttabel.  Hasil uji hipotesis didapatkan  thitung = 6,71 dan ttabel = 1,68, maka dapat
disimpulkan          thitung > ttabel, dengan kata lain Ha diterima.
Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa pada konsep suhu dan kalor di SMP Negeri 1 Kaway XVI. Berdasarkan kesimpulan di atas maka
penulis menyarankan untuk menggunakan model pembelajaran PBL dalam mengajar pelajaran fisika.
